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Abstract
This paper analyzes the innovation processes of small and medium-sized firms 
(SMEs) from the point of view of the Regional Innovation Systems (RIS) 
perspective. The qualitative empirical evidence gathered in the Gipuzkoa 
province (a highly industrialized area in the Basque Country, Northern Spain) 
confirms resul ts from the recent international literature regarding: i) the 
characterization of innovation, ii) the importance of organizational aspec ts, iii) 
co-operation between firms and external agen ts, and iv) influence of public 
policies. We show the usefulness of the RIS framework for analysing knowledge 
creation processes in SMEs and the importance of interactive learning processes 
with a few external agen ts (clien ts and suppliers).
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1. Enpresa txiki eta ertainak eta berrikun tza-sistema
«Ikerketa»,	«garapena»,	«berrikun	tza»,	«ezagu	tzaren	gizartea»…	gobernu	
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•		Zein	 ahalmen	 eta	 zailtasun	 dituzte	 erakunde	 edo	 organizazio	 hauek	
berrikun	tzak	egiteko	garaian?










tzi	tsuena	 ezagu	tza	da,	 eta	horrenbestez	 ezagu	tza	berria	 sor	tzeko	 eta	 aplika-
tzeko	prozesuek	berebiziko	garran	tzia	har	tzen	dute.	Ekonomikoki	esangura-




prozesuak	 interaktiboak	 dira	 (interactive learning)	 eta	 beraz	 ingurune	 insti-
tuzional	batean	gerta	tzen	dira	(normak,	legeak,	praktikak,	baloreak…).
«In	 connection	 with	 innovation	 it	 becomes	 relevant	 to	 study	 the	
processes	of	communication	and	interaction	in	terms	other	than	the	pri-
ces	 and	 quantities	 that	 accompany	 market	 transactions.	 Pure	 marke	ts,	
i.e.,	 marke	ts	 in	 which	 sellers	 and	 buyers	 only	 communicate	 with	 the	
help	of	prices	and	quantities,	will	not	produce	many	innovations.	Inno-
vations	 require	 qualitative	 communication	 through	 which	 technical	
possibilities	 and	 user	 needs	 can	 be	 confronted	 and	 matched.»	 (Edquist	
eta	Johnson,	1997,	49.	or.)






Berrikun	tza-sistema	 nazionalaren	 (NIS)	 ikuspegia	 1980ko	 hamarkadan	
sortu	zen	ekonomilari	eboluzionista	eta	instituzionalisten	eskutik,	hala	nola,	
Christopher	Freeman,	Richard	Nelson	eta	Bengt-Ake	Lundvall.	Horiek	ezagu-
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tzari	buruzko	ikuspuntu	ortodoxoa	(ho	ts:	generikoa,	kodegarria,	kosterik	gabe	
eskuragarria	 eta	 testuingurutik	 at	 dagoena)	 kolokan	 ipini	 zuten	 (Freeman,	
1987,	Dosi	et	al,	1988).	Hartara,	ikuspuntu	horrek	1990ko	hamarkadatik	au-
rrera	 hedapen	 handia	 izan	 zuen	 (Lundvall,	 1992a,	 Nelson,	 1993,	 Edquist,	
1997)	 ikerketan,	 akademian	 eta	 politikan	 (OCDE	 bezalako	 erakundeetan)	
(Sharif,	2006).
NSI	 ikuspegitik	 isur	tzen	 den	 «berrikun	tza»	 definizioak	 kolokan	 jarri	 du	








jarduerekin	 lotura	 duen	 prozesua	 da.	 Berrikun	tzak,	 maiz,	 jada	 badauden	
hainbat	elementu,	osagarri,	ezagu	tza,	edo	aukeraren	konbinaketa,	erabilpen	
















adierazgarria	 izan	 behar	 du,	 ekoizpen	 bolumenaren,	 produktuen	 (ondasunak	 edo	 zerbi-








































Euskadiko	 Autonomia	 Erkidegoaren	 (EAE)	 kasuan	 ere.	 Gipuzkoako	 enpresa	
txiki	 eta	ertainei	buruz	egin	dugun	 ikerketa	honako	hipotesi	nagusi	honek	
gidatu	 du:	 NIS/RIS	 ikuspegia	 baliagarria	 da	 enpresa	 txiki	 eta	 ertainetako	








raturik	egon	diren,	 eredu	 linealaren	arabera)	 ez	dira	behar	bezala	 iri	tsi	ETE	
industrialetara.
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gure	 ustez,	 ikerketa	 kualitatiboa	 egiteko	 adierazgarritasun	 teorikoa	 badu	
(Leedy	eta	Ormrod	2005).	Gainera,	 lortutako	emai	tzak	neurri	handi	batean	
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bat	datoz	azken	urteetan	egindako	nazioarteko	estudioekin	(ikus	lehenengo	
atala).	Beraz,	azken	bolada	honetan	nazioartean	egindako	hainbat	kasu-azter-
ketetatik	 (geurea	 barne)	 abiatuta,	 ikerketa	 kualitatiboetan	 ohikoa	 den	 in-
























2.1. Berrikun tza: kon tzeptua eta iturriak









duktuei	 fun	tzionalitate	 berriak	 emanez;	 lantegietako	 lan	 ereduak	 aldatuz;	
etab.	 Horiek	 horrela,	 I+G	 formalak	 (enpresa	 barrualdean	 zein	 kanpoaldean	
egindakoak)	garran	tzi	erlatibo	eta	txiki	xamarra	duela	dirudi.





teknologikoa	 egin;	 produktuaren	 fidagarritasuna	 handitu,…	 Bestalde,	
gure	ekoizpen-prozesuak	hobe	tzen	saia	tzen	gara	baita	ere.»	(E20)




gama	guzti	horri	 I+D	 izena	 ipini	diolako.	Baina,	hori,	 dauden	 teknolo-
gien	integrazioa	besterik	ez	da»	(E25)
Berrikun	tza	 sistemen	 ikuspegiak	 «eredu	 lineala»	 gaindi	tzea	 suposa	tzen	






zen	 eskakizunei	 eran	tzuna	 ematea	 da	 berrikun	tza	 sorrarazten	 duen	 indar	
nagusia.
«Merkatuak	 adierazten	 dizu	 zein	 den	 nondik-norakoa.	 Hau	 ez	 du	
fabrika	tzaileak	ezar	tzen.	Akabuan,	merkatuak	sortarazten	ditu	behar	be-
rriak	 eta	 gure	 lana	 horren	 baitan	 pen	tsa	tzen	 eta	 jardunean	 ari	tzea	 da.	
Fresaketa	 munduan	 guk	 gure	 burua	 erreferente	tzat	 hartu	 arren	 ez	 gara	
puntako	 enpresa	 teknologia	 gara	tzen.	 Hori	 bai,	 oso	 trebeak	 gara	 beste	
fabrika	tzaileen	joerak	nabarmen	tzen	eta	gurera	ezar	tzen»	(E2)




joan	 arren,	 beti	 ere	 merkatuaren	 bilakaerari	 jarrai	tzen	 saia	tzen	 gara.	
Gure	tzat	hori	da	berrikun	tza.	Ez	dugu	ia	ikerkun	tzarik	egiten».	(E25)
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2.2. Berrikun tza eta antolaketa
Egindako	elkarrizketetan	ETE	industrialetako	zuzendari	tza-estiloa	nahikoa	






puru	 handienaren	 artean	 berrikun	tzarekiko	 kezka	 elkarbana	tzeko	 grina.	
Zen	tzu	berean,	 berrikun	tza	prozesuetan	partaide	tza	 zabalagoa	 izateko	 joera	
suma	tzen	 hasi	 da	 (proiektuak,	 aldaketak,	 eta	 merkatuetako	 informazioa	
eztabaida	tzeko	 sortutako	 talde-kopuruak,	 partehar	tzaileak	 eta	 maiztasunak	
piskanaka	haziz	doazela	dirudi).
Bulego	 Teknikoek	 oso	 paper	 esangura	tsua	 dute	 ETEetako	 berrikun	tza-














daukagu,	 eta	 bertan,	 produkzioa	 eta	 errentagarritasuna	 hobe	tzeko	 hel-
buruak	 ezar	tzen	 dira.	 Edonola,	 sarri	 asko,	 jarduerak	 luzatu	 egiten	 dira	
urte	batetik	gora,	berrikun	tza,	urte	barruan	ez	baita	buka	tzen»	(E25)
«Nire	ustez	 jausi	 teknologikoek,	bere	 inguruan,	plangin	tza	eta	anto-
laketa	eredu	zeha	tz	bat	izan	behar	dute.	Alderdi	honetan,	Makina-tresne-
rian	behin	tzat,	nahiko	pattal	gabil	tza.	Produktua,	teknika	eta	aplikazioe-
tan	 murgilduta	 gabil	tza,	 baina,	 inguruko	 beste	 guzti	 hori,	 ihesi	 egiten	
zaigu»	(E16)
«Egunerokotasunaren	 menpe	 bizi	 gara.	 Egunero,	 egiten	 ez	 dakigun	
gauzak	egiteko-eskaerak	jaso	tzen	ditugu…eta	eran	tzuna	premiaz	emateko	
eskatuz.	Bildu	beharrekoak	bil	tzen	gara	eta	baiezkoa	edo	ezezkoa	ematen	
diegu....	 Hain	 da	 azkarra.	 Gauza	 piloa	 dauzkagu	 egin	 nahian	 baina	 ez	
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daukagu	astirik	ezta	baliabiderik	ere	ekiteko.	Gauzak	ez	ditugu	era	siste-
matizatu	 batean	 egiten.	 Agian,	 enpresaburuok	 dugun	 seigarren	 zen-




intuitibo	 eta	 kontingen	tzialean	 ari	tzen	 direla	 esan	 genezake	 ikusitakoaren	







nik.	 Finan	tzaketa	 publikoa	 isur	tzen	 duten	 egitasmoetara	 iristea	 zailagoa	
bilaka	tzen	da	plangin	tza-eza	egoeran	dauden	enpresen	tzat.	Ikerketa	honetan	






tzarako	 finan	tzaketa	 eskain	tzen	 duten	 deialdiak	 kudea	tzen	 espezialdutako	
kon	tsulte	txeengana	jo	egiten	dute.
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gara	tzera	bideratua	egoten	da,	ez	soilik	makina/soluzio/produktu	 jakin	bat/
ba	tzuk	sal	tzeko	egin	beharreko	ahalegin	guztiak	egitera.
Kasu	 honetan	 bezero	 eta	 horni	tzaile	 arteko	 harremana	 «antolatutako	
merkatuetan»	egiten	dela	esan	daiteke	(Lundvall,	1992b).	Antolatutako	merka-
tu	bat	osa	tzen	duten	elementu	garran	tzi	tsuenen	artean	honako	hauek	aipa	
di	tzakegu:	 informazio	 kualitatiboaren	 trukaketa;	 kooperazioa;	 hierarkia	 eta	
elkarren	arteko	konfian	tza.	Elementu	berezi	horiek	luzaro	egiten	diren	harre-
man	selektiboak	eska	tzen	dituzte.




«Gure	 sendotasunik	 nabarmenetakoa	 da…	 bezeroarekin	 gara	tzen	
dugu.»	(E10)
«Azken	boladan	bezeroekin	estuago	lan	egiten	hasiak	gara,	haiek	eta	















«Robotaren	 horni	tzailea	 bera.	 Kasuren	 batean,	 formaketa	 egin	 ahal	
izateko	roboten	bat	u	tzi	diezagutela	lortu	dugu.»	(E9)
«Horni	tzaileekin	 ere	oso	harreman	bikaina	 izan	dugu.	 Inoiz	 gertatu	
izan	 zaigu	 komer	tziala	 aldatu	 egin	 digutela	 beste	 lurralde	 batera	 bidali	
egin	dutelako,	gurekin	zebilena,	eta	matrizearengana	jo	izan	dugu.	 ‘U	tz	
iezaiguzue.	 10	 urte	 daramazkigu	 berarekin	 lanean.	 Gure	 beharrak	 eta	
produktuak	ezagu	tzen	ditu	eta	hark	esandakoa	mezara	dihoa’.	Azkenean,	
lortu	izan	dugu	berarekin	lanean	jarrai	tzea.»	(E12)







































agente	 ba	tzuekin	 (bereziki,	 zentro	 teknologikoekin	 eta	 uniber	tsitateekin)	
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izandako	elkarlanaz	aritu	ginen	baita	ere.	Lehenago	aipatu	den	legez,	Eusko	
Jaurlari	tzak	abian	ipini	dituen	I+G	eta	berrikun	tza-politikak	eskain	tza-politikak	
izan	 dira,	 ho	ts,	 berrikun	tza-gaietan	 inguruko	 ETEei	 zerbi	tzuak	 eskain	tzeko,	
I+Geko	azpiegitura	era	tzera	bideratuak.	Gipuzkoan	koka	tzen	da	EAEko	zentro	
teknologikoen	parte	garran	tzi	tsu	bat,	sektore	mailako	zentroak	(ad.	Ideko,	Fa-





sia	 isla	tzen	 duten	 Zentro	 Teknologiko	 eta,	 egitura	 horren	 onuradun	 diren	
enpresa	arteko	hartu-emanak	azter	tzeko	parada	izan	dugu	baita	ere.
Lehenik	 eta	 behin,	 zentro	 teknologikoekin	 elkarlanean	 ari	tzen	 diren	
ETEak	tamaina	handikoak	direla	esan	beharra	dago.	Horien	artean	zentro	tek-
nologikoekin	elkarlanean	ari	tzea	nahiko	egoera	arrunta	da.	Aldiz,	zentro	tek-
























esne	 gehien	 atera	tzeko,	 behia	 nola	 hazi	 pen	tsatu	 beharrean.	 Hargatik,	
pen	tsa	tzen	 dut	 enpresa	 eta	 zentroen	 arteko	 harremana	 oso	 urrutikoa	
dela.»	(E3)
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«Ni	zentro	teknologiko	batera	noanean	primerako	harrera	egiten	di-
date	eta	badakit,	jakin	ere,	nik	eska	tzen	diedan	garapena	eginen	didatela.	
Baina,	 azkenean,	 nork	 ikertu	 du?	 Asmaketa	 enpresarena	 da,	 hori	 da	
garran	tzi	tsuena…	 Nire	 iri	tziz	 ez	 da	 enpresaria	 etorkizunean	 merkatuan	
indarrean	egongo	den	produktua	bila	tzera	atera	behar	dena.	Hori	zentro	
teknologikoek	egin	behar	dutena	da	eta,	ondorioz,	enpresari	esan	behar	
diote	 elkarlanean	 bila	tzeko	 eta	 molda	tzeko…	 Ondoren,	 enpresaburuak	
inbertituko	 du	 eta	 beharrezkoak	 diren	 baliabideak	 hornituko	ditu	 hura	
produzitu	ahal	izateko»	(E1)
Berehala	merkaturatu	egin	daitezkeen	produktu	eta	aplikazioekin	harre-
mandutako	 proiektuen	 kasuan	 edo	 enpresaren	 ezagu	tzaren	 muina	 uki	tzen	
denean,	enpresek	nahiago	izaten	dute	bakarka	ari	tzea.	Zen	tzu	horretan,	aipa-
tu	egin	behar	dugu	enpresa-kopuru	esangura	tsu	batean	zentro	teknologikoe-












batekin	 oso	 lotua	 dagoela	 eta	 honek	 beldurra	 sar	tzen	 dizu	 gorpu	tzean	
zentro	horrekin	harremana	eraiki	tzea	pen	tsa	tzen	zaudenean.	Alde	bate-
tik,	 zer	 egiten	 duten	 jakin	 minean	 zaude	 eta,	 aldi	 berean,	 gauza	 berak	
izutu	 egiten	 zaitu.	 Ez	 dakizu	 zein	 neurritara	 arte	 zentroen	 ustezko	
independen	tzia	egitazkoa	izango	den.	Zentro	batek	nire	tzat	bakarrik	lan	
egingo	balu	niri	bakarrik	kobratu	beharko	lidake	lan	guztia	eta	hau	ezi-
nezkoa	 da	 bideragarritasun	 aldetik.	 Beraz	 ni,	 haiek	 beste	 proiektu	 ba-





din	 eta	 prezio	 altuetan	 oinarri	tzen	 da	 baita	 ere.	 Are	 gehiago,	 beren	 baitan	
zentro	teknologikoa	duten	enpresa-taldeko	enpresensw	artean	zentro	tekno-
logikoekiko	ulermen	eta	elkarlan-arazoak	sumatu	izan	dira	baita	ere.
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«Akabuan,	zentro	teknologikoek	araudiak,	suben	tzioak	eta	lagun	tzak	
eskain	tzen	 dituzten	 programak	 azter	tzeko	 ahalegin	 gehiago	 egiten	 diz-
tuzte	fabrika	tzaileekin	eskutik	teknologia	berriak	bila	tzen	baino.»	(E13)
«Nik	 susma	tzen	 dudana	 zera	 da:	 arazo	 bat	 plantea	tzen	 diozunean	
zentro	teknologiko	bati,	halako	beste	hamaika	izaten	dituela	esku	artean.	
Orduan,	haiek	 aldez	 aurretik	diseinatuta	duten	 estrategia	bati	 jarraituz,	
enpresetako	eskariak		taldeka	bil	tzen	dituzte	eta,	talde	horretan	lan	tzen	
dutenaren	arabera,	konponbide	posible	bat	proposa	tzen	dizute.	Zure	be-
har	 jakinarekin	 bat	 badator,	 bikain,	 elkarrekin	 lan	 egingo	 dugu,	 baina,	
aski	 da	 proiektua	 beste	 maila	 baten	 egotea	 edo	 zentroaren	 know	 how-
etik	 piska	 bat	 urrutiratua	 izatea,	 emai	tzak	 oso	 onak	 izan	 ez	 daitezen.	
Gure	esperien	tzia	halakoa	izan	da,	bederen.»	(E1)












tzen	 da.	 Enpresen	 ustetan,	 enpresa	 eta	 uniber	tsitate	 arteko	 harremanean	
dauden	mugarik	garran	tzi	tsuenak	bi	dira,	ho	ts:	enpresek	ez	dituzte	ezagu	tzen	
uniber	tsitatean	 gara	tzen	 diren	 ikerketa-lerroak	 eta,	 bestalde,	 enpresek	 eta	
uniber	tsitateak	 dituzten	 lan-erritmoak	 eta	 presioak	 oso	 desberdinak	 dira.	






rrera	 bukaerako	 proiektuak,	 espezializazio-lerroak…	 Nik	 dakidanik	 oso	
gu	txi	dira	uniber	tsitateekin	elkarlanean	diharduten	enpresak.»	(E16)
«Epe	 laburra	oso	argi	daukagu	baina	hortik	aurrera	pen	tsa	tzea	kosta	
egiten	 zaigu.	 Zein	 izango	 den	 etorkizuneko	 prototipoa…	 Kosta	 egiten	
zaigu	 eta,	 jakina,	 zentroek	 eta	 uniber	tsitateak	 plangin	tza	 behar	 hori	
daukate.»	(E6)
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«Izan	 dugun	 esperien	tzia	 arazoz	 josia	 egon	 da.	 Badirudi	 hizkun	tza	
desberdina	erabil	tzen	dugula.	Zentroak	eta	uniber	tsitateak	beste	mar	txa	
batean	 ari	 dira.	 Guk	 emai	tzak	 berehala	 behar	 ditugu,	 fin-finak	 izan	 ez	
arren.	Arintasuna	da	bila	tzen	duguna	eta	jaso	tzen	dugun	inpresioa	erabat	
kontrakoa	da.	Oso	geldo	dabil	tzala	dirudi.	Harreman	honetatik	emai	tzak,	
lortu,	 lor	tzen	 dira,	 baina	 gure	 iri	tziz	 oso	 motel	 dabil	tza.	 Haiek	 ez	 dute	
guk	dugun	industriarekiko	ezagu	tza	uniber	tsitateko	ezagu	tza	enpresetara	
transferi	tzera	iristeko»	(E25)
Enpresetan	 egiten	 diren	 berrikun	tza	 prozesuekiko	 Lanbide	 Heziketako	
zentroen	 ekarpena	 li	tzateke	 ikerketa-lan	 honetan	 egin	 dugun	 aurkikun	tza	












«IMHk,	 inguruneko	 beste	 enpresa	 ba	tzuekin	 batera,	 hobekun	tza-
ikastaro	ba	tzuk	eskaini	zituen	eta	guk	parte	hartu	egin	dugu.»	(E4)
«Per	tsona	 eta	 motibazioari	 buruzko	 auditoria	 bat	 egin	 ziguten	





«Formakun	tza	 ba	tzuk	 egiteko,	 bai.	 Duela	 gu	txi	 Altuna	 institutuan	
izandu	ginen,	baita	berrikun	tzari	buruzko	hi	tzaldi	ba	tzuetan…	praktike-
tan	jendea	etor	tzen	zaigu.»	(E13)





Han	 bertoko	 eta	 mundu	 mailako	 informazioa	 dago.	 Amankomunean	
erabil	tzeko	moduko	informazioa	badugu.	Gai	bazarete	probe	txuzko	zer-
bait	egiteko	horrekin,	ondo	etorria.»	(E50)
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2.4. Berrikun tzarako lagun tza publikoak
Oro	 har,	 enpresek	 diru-lagun	tza	 publikoei	 buruz	 iri	tzi	 baikorra	 dute.	
Berrikun	tza-proiektuek	beren	baitan	duten	arrisku	eta	ziurgabetasuna	paira-










tziz	 hori	 bi	 arrazoirengatik	 gerta	tzen	 da:	 alde	 batetik,	 deialdi	 hori	 tamaina	






















«Hemen	 zentroekin	 ari	tzeko	 joera	 nabarmena	 da	 eta	 nik	 ez	 dut	
a	tsegin…	Behartu	nazatela	ez	dut	gogoko.	Zergatik	ez	da	ba	izango	beste	
enpresa	bastekin	elkarlanean	egindako	proiektu	bat?»	(E16)
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«Behin	batean	zentro	batek	zera	esan	zigun:	Proiektu	bat	badaukagu	
eta	 automatizazioko	 enpresa	 bat	 behar	 dugu	 bertan.	 Interesa	tzen	 zai-
zue?»	(E6)
«Xoxak	benetan	I+G	egiten	dutenei	eman	diezaiotela,	eta	hau	ez	dut	




tuak,	berez,	 lagun	tzarik	 gabe	hasita	 egon	behar	duela.	 Finean,	behar	 erreal	
bati	eran	tzuna	emanez	kooperazioa	sortu	dela	sari	tzeko	asmotan	sor	tzen	da	
deialdia.	Baina,	praktikan,	hori	ez	da	gerta	tzen.	Dirua	iri	tsi	arte	proiektua	ez	
baita	 hasten).	 Ondorioz,	 enpresaren	 galdu-irabazi	 orrian	 justifika	tzeko	 ara-
zoak	sorrarazten	ditu	eta	horrek,	oraindik	gehiago,	erago	tzi	egiten	du	zentroe-
kin	enpresek	duten	harremana.
«Une	honetan	gu	geu	ari	 gara	proiektua	 finan	tza	tzen,	 etorkizunean	
diru	lagun	tza	jasoko	dugulakoan.	2005.ekoa	ez	digute	oraindik	ordaindu	
(2007.ean)	 eta	13.000	eurotako	 saldo	negatiboa	daukagu.	 Finan	tzaketa-




«Proiektuen	 bizkortasuna…	 hainbat	 formaltasun	 bete	 behar	 dira.	
Onarpena	a	tzera	tzen	den	heinean,	proiektuak	a	tzeratu	egiten	dira.	Jakina	
denez,	denak	diru-kostea	sortarazten	du…»	(E15)






«Letra	 txikia	 ez	 dute	 ongi	 ezagu	tzen.	 Zentroaren	 faktura	 ez	 bada	
%100arekin	 egin,	 ez	 du	 ezta	 ehuna	 ezta	 —agian—	 ezer	txo	 ere	 jasoko.	
Uste	dut	gauzak	ez	daudela	behar	bezala	azaldurik»	(E17)
Bestalde,	tamaina	txikiena	duten	enpresa	industrialak	lagun	tza-sistematik	
kanpo	 geldi	tzen	 dira,	 lehen	 aipatu	 den	 bezala,	 ez	 dutelako	 egiturarik	 ezta	
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«Badirudi	 piloa	 dagoela	 (diru	 lagun	tzak).	 Agian,	 MCCren	tzat,	





«Lagun	tzetaz	 hizketan	 ari	 garenean,	 gure	 mailako	 enpresen	tzat	










«Dokumentazio	 mailan	 kanpoko	 agente	 batekin	 egiten	 dugu:	 Inve-
marekin,	 kon	tsulte	txe	 batekin,…Guk	 proiektua	 azal	tzen	 diegu	 eta	 non	
aurkez	dezakegun	ikusten	dugu…	paperak	kudea	tzen	dituzte»	(E33)





«Amorrua	 ematen	 dit	 onartu	 behar	 izana,	 baina	 hobeki	 darabilgu	
Madril	Lakua	baino.	CDTI	formula	egokia	dela	irudi	tzen	zait	eta	arrazoi-
tu	egingo	dizut:	lehendabizi,	ez	dago	datarik.	Oso	garran	tzi	tsua;	bigarren,	
tratu	 per	tsonala;	 eta,	 hirugarren,	 lagun	tzen	 zaituzte.	 Eusko	 Jaurlari	tzak	





men	 edo	 diru	 gu	txiago…	 Ministeri	tzan	 diru-lagun	tza	 gehiago	 lor	tzen	
dugu.	 Teorian,	 enpresa	 txikien	tzat	 da,	 edo	 neurri	 batean,	 handien	tzat	
baino	gehiago…	Askoz	lagun	tza	gehiago	dator	Espainiatik.»	(E33).
«CDTI	eta	MINERetik	datozen	diru-lagun	tzak	hemengoak	beste	ongi	
balora	tzen	 ditut,	 hobeki	 ez	 bada…	 Nire	 ustez,	 diru	 gehiago	 dago.	 He-
men,	 aldiz,	 propaganda	 ugari	 dago,	 bonbo	 eta	 txindata	 gehiegi,	 eta	
azkenean,	jarduteko	ez	dago	horrenbeste	(diru)	edo	beste	norbaitek	era-
mango	du.»	(E37)
























genuen.	 Hori	 bai,	 hiru	 urtetan	 garatu	 beharrean,	 agian,	 hamar	 urtetan	
egin	behar	 izango	genukeen.	Diru-lagun	tzak	 izateak	baliabideak	eskura-
tzea	dakar	eta,	ondorioz,	kanpoko	baliabide	teknologiko	gehiago	eskura	




«Lagun	tzak	 izan	edo	ez	 izanetik	 independentea	den	zerbait	genuke.	






erabilgarria	 gertatu	 zaigu.	Berrikun	tzari	 buruzko	 ikuspegi	 linealetik	urrutiratuz	
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(non	I+G	formalaren	garran	tzia	eta	faseen	sekuen	tzializazioa	hain	esangura	tsuak	

























haien	 egituraren	 barruan.	 Horiek	 berrikun	tzaren	 egunerokotasunaz	 ardura-





ETEen	 berezko	 tamainarekin	 lotuta	 berrikun	tzarekiko	 zenbait	 zailtasun	
nabarmen	tzen	dira;	hala	nola,	baliabideak,	 ezagu	tza	eta	egitura.	Horien	ar-
tean	bat	aipa	tzekotan,	enpresen	 jardueran	erabateko	eragina	duen	plangin-
tzarik	 eza	 azpimarratu	 beharrean	 aurki	tzen	 gara.	 Plangin	tzarik	 ezak	 neurri	
handi	 batean	 ETEen	 berrikun	tza-jarduera	 oztopa	tzen	 du:	 teknologia-	 eta	
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na	 txikiak	 kudeaketan	 sorrarazten	 duen	 formalizazio	 txikia	 berrikun	tza	
jardueretan	isla	tzen	da.













tro	 teknologiko	 baten	 patronatoan	 dauden	 enpresetan.	 Edonola,	 Eusko	
Jaurlari	tzak	1990eko	hamarkadan	bul	tzatutako	politika	 teknologikoaren	oi-
narri	diren	—eta	Gipuzkoako	lurraldean	hain	hedatuak	dauden—	zentro	tek-




tako	 zentroek	 enpresekin	 duten	 harremana	 eta	 horrek	 berrikun	tzan	 duen	
isla.	Lanbide	Heziketako	zentroek	paper	esangura	tsua	joka	tzen	dute	enprese-
tara	 doan	 giza	 kapitalaren	 formakun	tzan.	 Ezin	 da	 ahan	tzi	 ETEetan	 egiten	
diren	berrikun	tza-prozesuetan	langileen	kualifikazioak	zein	garran	tzi	handia	
duen.	Hartara,	enpresa	gehien	tsuek,	Lanbide	Heziketa	zentroekin	harreman	
estua	 manten	tzen	 dute.	 Politika	 publikoek	 harreman-mota	 horri	 ez	 diote	





iri	tzi	 baikorra	 dute,	 berrikun	tza-proiektuek	 beren	 baitan	 duten	 arrisku	 eta	
ziurgabetasuna	 paira	tzen	 lagun	tzen	 baitiete.	 Horrez	 gain,	 egitasmo	 horiek	
beharrezko	tzat	jo	tzen	dituzte.	Izan	ere,	haien	ustez,	I+G	konpetitibo	bat	eduki-
tzera	iristeko	eta	gara	tzen	dituzten	produktu/zerbi	tzuei	berrikun	tzak	sorrara-
zitako	 kosteak	 neurri	 txikiagoan	 bezeroei	 a	txiki	tze	 aldera,	 diru-lagun	tzak	
ezinbestekoak	baitira.
Edonola	ere,	esan	beharra	dago,	lagun	tzak	ETE	handienei	bakarrik	iris-
ten	 zaizkiela,	 txikienek	 zenbait	 arazo	 baitituzte	 deialdietara	 azal	tzeko:	 ez	
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iri	tsi	 ahal	 izateko.	 Deialdien	 artean,	 enpresek	 gogokoago	 dute	 Ministeri-
tzatik	datorrena	Eusko	Jaurlari	tzarena	edo	Gipuzkoako	Foru	Aldundiarena	
baino.	 Bereziki,	 oso	 gai	tzespen	 handiak	 jaso	 ditugu	 Eusko	 Jaurlari	tzaren	
deialdiekiko.	Enpresak	ez	daude	ados,	ez	deialdiaren	oinarriekin,	ez	proze-
durarekin,	ezta	emai	tzekin	ere.	Horrek	guztiak	SPRIko	arduradunei	zer	pen-




derik	 ikusten	 haien	 jarduerari	 berrikun	tza	 baino:	 alegia,	 berritu	 beharrean	
aurki	tzen	dira.	Hartara,	lagun	tzak	egongo	ez	balira	ere,	berrikun	tzan	inberti-
tuko	luketela	argi	daukate.
Buka	tzeko,	 berrikun	tza-sistema	 erregionalen	 ikuspegitik	 abiaturik,	 esan	
genezake	ingurune	erregionalak	ETEen	berrikun	tza	jardueretan	duen	eraginaz	
azken	urteotan	egin	diren	estudioekin	bat	datozela	gurean	azaleratu	diren	on-
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